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Pour accompagner les manifestations en 2010, la Bibliothèque d’art et d’archéologie 
des Musées d’art et d’histoire a élaboré une bibliographie sélective de publications 
destinée à tous ceux qui s'intéressent au Musée d’art et d’histoire et à son histoire.  
Cette bibliographie est alimentée toute l’année du Centenaire 2010 et elle sert de 
bases de référence pour les publications sur le site Internet du Centenaire MAH. 
 
Les documents recensés ont été sélectionnés suivant divers critères de recherche :  
 La bibliographie recense des références concernant des institutions antérieures 
aux MAH dont les collections ont été versées aux fonds des MAH par la suite 
(Musée épigraphique, Musée Rath, Musée archéologique, Musée Fol, Musée 
des Beaux-Arts etc.) 
 Les recherches ont principalement été effectuées dans le catalogue informatisé 
des bibliothèques (www.rero.ch) et à la Bibliothèque de Genève (BGE) et aux 
Archives d'Etat de Genève, dans les catalogues informatisés du Réseau des 
bibliothèques de Suisse occidentale et dans des ouvrages de références (voir 
page 3). 
 
La bibliographie suit un classement alphabétique auteur/titre. Elle recense des 
monographies, des périodiques, des brochures et des articles de périodiques.  
 
Les références des documents et les cotes peuvent être trouvées : 
• dans le catalogue en ligne (http://opac.rero.ch/gateway), 
 
Lorsque les références sont suivies d’un commentaire, il est noté en italique sous la 
référence. 
 
Explications sur les notices bibliographiques 
 
L'indication "Localisation" désigne l'endroit où a été localisé le document.  
Voici les différentes abréviations utilisées pour le signalement des lieux : 
Archives d'Etat Ge : Archives d'Etat Genève 
BAA : Bibliothèque d'art et d'archéologie  
BCU : Bibliothèque cantonale et universitaire (Riponne, Dorigny, Fribourg) 
BMU : Bibliothèque musicale de la Ville de Genève 
BGE : Bibliothèque de Genève 
BPU : Bibliothèque publique et universitaire (Neuchâtel) 
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Coordonnées des institutions mentionnées 
 
Archives d'Etat - Bibliothèque 
1, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Case postale 3964 
CH-1211 GENEVE 3  
 
Tél : 022.327.33.95 
Fax : 022.327.33.65 
 
Courriel : archives@etat.ge.ch  
Web : http://www.geneve.ch/archives/  
 
 
Bibliothèque de Genève  
[Uni Bastions - Aile Salève] 
Promenade des Bastions 
CH-1211 GENEVE 4  
 
Tél : 022.418.28.00 
Fax : 022.418.28.01 
 
Courriel : info.bge@ville-ge.ch 
Internet : http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bge/ 
 
 
Bibliothèque d'art et d'archéologie 
5, promenade du Pin 
CH-1204 GENEVE  
Tél :  
guide vocal (informations sur les horaires): 022.418.34.11  
service du prêt: 022.418.27.07  
médiathèque: 022.418.27.18  
secrétariat: 022.418.27.00  
Fax : 022.418.27.01  
 
Courriel : Mail: info.baa@ville-ge.ch 
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Ouvrages de références 
 
Archives de la Ville de Genève : site Internet. (http://www.ville-ge.ch/archives/). 
Description des fonds des Musées d'art et d'histoire, du Musée d'histoire des 
sciences, du Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie et du Musée Ariana. 
Catalogue des fonds accessible en ligne. Ressources très intéressantes. 
 
La bibliographie genevoise / Bibliothèque publique et universitaire 
Genève : Société d'histoire et d'archéologie : Droz [diff.], 1989 → 
Localisations : BAA, BGE, Archives d'Etat Ge, Musée d'ethnogr., Uni. Ge Institut 
d'architecture, Uni. Ge SEBIB, Uni. Ge Fac. lettres ; Hist. de l'art, Uni. Ge Fac. lettres ; 
Hist. générale, Uni. Ge Fac. sc. écon. et sociales, BCU/Dorigny, BCU/Riponne, 
Archives cantonales vaudoises, BPU Neuchâtel, Médiathèque Valais - Sion 
 
Etienne Burgy. Sources d'imprimés de la Restauration genevoise, 31 décembre 
1813 – 8 octobre 1846 : catalogue chronologique 
Genève : Société d'histoire et d'archéologie de Genève, 1998. VIII, 874 p. ; 24 cm. 
(Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire et d'archéologie de Genève ; 
t. 60) 
Localisations : BAA, BGE, Archives d'Etat Ge, Uni. Ge SEBIB, Uni. Ge Fac. lettres ; 
Hist. générale, Institut Musée Voltaire, BCU/Dorigny, Archives cantonales vaudoises, 
Archives de la Ville de Lausanne, BPU Neuchâtel, BCU Fribourg, Médiathèque Valais - 
Sion 
 
Paul-F. Geisendorf. Bibliographie raisonnée de l'histoire de Genève des origines à 
1798  
Genève : A. Jullien, 1966. XIII, 633 p. ; 24 cm. (Mémoires et documents publiés par la 
Société d'histoire et d'archéologie de Genève ; t. 43) 
Localisations : BAA, BGE, Uni. Ge Centre histoire de la Réformation, Uni. Ge Fac. 
lettres ; Hist. de l'art, Uni. Ge Fac. lettres ; Hist. générale, Institut Musée Voltaire, 
BCU/Dorigny, Archives cantonales vaudoises, Archives de la ville de Lausanne, BCU 
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Histoire du Musée au 20ème siècle 
 
Aspects de l'art à Genève au XIXe siècle / [dir. par Renée Loche]. Genève : Musée 
d'art et d'histoire, 1979 [BAA AE 481, AE 478] 
 
Au musée de Genève. Dans : La patrie suisse. Genève.  1907, no 367, p. 246-247  
(texte intégral : http://doc.rero.ch/record/17020) [BAA Per Q 3415/1907] 
 
L’audit des Musées d’art et’d’histoire de Genève : réactions / Société des amis du 
Musée d’art et d’histoire. Genève : Société des amis du Musée d’art et d’histoire, 
[2009]. [Archives d'Etat Ge] 
 
Adrien Bovy. Le Musée des Beaux-Arts de Genève. Dans: Jahrbuch für Kunst und 
Kunstpflege in der Schweiz = Annuaire des beaux-arts en Suisse. Basel. 1913-1914, p. 
323-348 [BAA Per 378/1913-1914, BR 238/4] 
 
Armand Brulhart. De la genèse du Musée Rath et de son utilisation primitive. Dans: Le 
Musée Rath a 150 ans. Genève : Musée d'art et d'histoire, 1976. P. 37-51 [BAA E 
1976-77 GENEVE] 
 
Manuela Busino-Maschietto. Un siècle de mécénat : Société des amis du Musée d'art 
et d'histoire de Genève. Dans: Genava. Genève. N.s., t. 45(1997), p. 183-191 [BAA 
Per 777/1997] 
 
Danielle Buyssens. Le premier musée de Genève. Dans: La Bibliothèque étant un 
ornement public... : réforme et embellissements de la Bibliothèque de Genève en 1702. 
Genève : Bibliothèque publique et universitaire ; Chêne-Bourg : Georg, 2002. P. 91-
131 [BAA TA 1011] 
Description et histoire des fonds d'œuvres anciennes de la BGE, pour certaines 
passées dans d'autres collections de musées. 
 
Danielle Buyssens. La preuve par l'éphémère ou Genève acculée à se doter d'un 
nouveau musée ! Dans: Genève 1896 : regards sur une exposition nationale / sous la 
dir. de Leïla el-Wakil & Pierre Vaisse. Chêne-Bourg/Genève : Paris : Georg, 2001. P. 
131-136 [BAA AD 2692] 
 
Danielle Buyssens. Quand les objets entrent au musée : un exemple genevois. Dans: 
L'esprit des lieux : le patrimoine et la cité / sous la dir. de Daniel J. Grange et 
Dominique Poulot. Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 1997. P. 353-362 
[BAA AD 2160] 
 
Marc Camoletti. Musée d'art et d'histoire. Dans: XLIIème assemblée générale de la 
Société suisse des ingénieurs et architectes, Genève, 1907. Genève : Société suisse 
des ingénieurs et architectes, 1907. P. 45-51  
(texte intégral : http://doc.rero.ch/record/12362) [BAA GD Q 49] 
  
Alfred Cartier. Collections archéologiques et historiques : guide sommaire à l'usage du 
corps enseignant. Genève : Impr. centrale, 1914  
(texte intégral : http://doc.rero.ch/record/12417) [BAA BR 9941] 
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Alfred Cartier. [Discours d'inauguration du Musée d'art et d'histoire]. [Genève] : [Musée 
d'art et d'histoire], [1910]  
(texte intégral : http://doc.rero.ch/record/11780) [BAA BR 10019] 
 
Alfred Cartier. Mobilier funéraire de quelques dolmens de la région des Cévennes au 
Musée d'art et d'histoire de Genève. Dans: Revue des études anciennes. Bordeaux.   
T. 13(1911), no 4, p. 430-436 (texte intégral : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k69233w.pleinepage.r=Revue+des+%C3%A9tudes+
anciennes+.f443.langFR) [BAA BR 138/13, BR 29/18] 
 
Alfred Cartier. Le Musée d'art et d'histoire de la ville de Genève : notice et guide 
sommaire. [Genève] : [Musée d'art et d'histoire], 1910 
(texte intégral : http://doc.rero.ch/record/11780) [BAA TA Q 1] 
Exposé historique de la construction du Musée et des collections. 
 
Alfred Cartier. Vases peints gaulois du Musée archéologique de Genève. Dans: Revue 




Catalogue de l'exposition au Musée Rath d'oeuvres de P. Puvis de Chavannes, 
Auguste Rodin, Eugène Carrière. Genève : Impr. J.-G. Fick, 1896 [BAA E 1896 
GENEVE] 
 
Catalogue descriptif du musée cartographique. Genève : Impr. Romet, 1907 (dépôt des 
cartes de la ville de Genève) [BAA BR 155/11] 
 
Catalogue des modèles d'après l'antique, sculptures, tableaux, et dessins du Musée 
Rath, à Genève. Genève : Ch. Gruaz, 1846 [BAA BR 7848] 
 
Catalogue des modèles d'après l'antique, sculptures, tableaux et dessins du Musée 
Rath à Genève. Genève : Musée Rath, 1859  
(texte intégral : http://books.google.com/books?vid=BCUL1094227989) [BAA TB 938/1] 
 
Catalogue des tableaux d'anciens maîtres exposés au Musée-Rath en juillet 1850. 
Genève : Musée Rath, 1850 [BGE BTA 222] 
 
Catalogue des tableaux du Musée Rath, à Genève. Genève : G. Fick, 1835 [BAA E 
1835 GENÈVE] 
 
Catalogue des tableaux du Musée Rath, à Genève. Genève : E. Pelletier, 1840 [BAA 
TB 878/2] 
 
Catalogue des tableaux et des sculptures du Musée Rath à Genève. Genève : [s.n.], 
1855 [BGE la 887/1855] 
 
Catalogue du Musée cantonal d'archéologie de Genève. Genève : Pfeffer & Puky, 
1863 [BAA TB 276] 
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Catalogue du Musée Rath à Genève. Genève : Musée Rath, 1870 [BAA TB 938/2] 
 
Catalogue du Musée Rath à Genève. Genève : Musée Rath, 1874 [BAA TB 938/3] 
 
Catalogue du Musée Rath à Genève. Genève : Musée Rath, 1878 [BAA TB 938/4] 
 
Catalogue du Musée Rath à Genève. Genève : Musée Rath, 1882 [BAA BR 81/2] 
 
Catalogue du Musée Rath à Genève. Genève : Musée Rath, 1887 [BAA TB 936/6] 
 
Catalogue du Musée Rath à Genève. Genève : Musée Rath, 1892  
(texte intégral : http://doc.rero.ch/record/17074) [BAA TB 939] 
 
Catalogue du Musée Rath. Genève : Musée Rath, 1897 [BGE la 887/1897] 
 
Catalogue du Musée Rath. Genève : Musée Rath, 1904 
(texte intégral : http://doc.rero.ch/record/12934) [BAA TB 52] 
 
Catalogue du Musée Rath. Genève : Musée Rath, 1906 [BAA TB 280] 
 
Centenaire de la Société des amis du Musée d'art et d'histoire de Genève. Dans: 
Genava. Genève. N.s., t. 45(1997), p. 161-200 [BAA Per 777/1997] 
 
Alfred Chabloz. Le nouveau Musée d’art et d’histoire à Genève. Genève : [s.n.], 1902 
[BGE] 
 
Emilie Cherbuliez. Les dentelles de la salle Amélie Piot. Genève : Impr. Atar, [1911] 
[BAA BR 9075, BR 9974] 
 
Emilie Cherbuliez. Nos musées : la collection Piot. Dans: Nos anciens et leurs oeuvres. 
Genève. Vol. 6(1906), p. 31-78 [BAA Per Q 2075, IB Q 26] 
 
Ferdinand Cherbuliez. Rapport de la commission chargée d’examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l’ouverture d’un crédit destiné à la construction du Musée 
d’art et d’histoire. Genève, 1902 [BGE br 719/6] 
 
Ferdinand Cherbuliez. Rapport présenté au Conseil municipal de la Ville de Genève, 
par F. Cherbuliez, au nom de la Commission chargée d'examiner la création d'un 
Musée des arts. Genève : Impr. J. Carey, 1886 [BGE  gf 437/241 et br 114/5] 
 
Compte-rendu de la marche de la Société pendant l'année ... / Société auxiliaire du 
Musée de Genève [BAA Per 468, Per 2030, Per 2031] 
 
Compte rendu pour l'année ... / Musée d'art et d'histoire, Ville de Genève  
(texte intégral : http://doc.rero.ch/record/12723) [BAA Per Q 1251] 
 
Concours pour la construction d'un Musée central à Genève. Dans: Bulletin technique 
de la Suisse romande. Lausanne. 1901, p. 20, p. 117-166 [BAA Per Q 193/1900-1901] 
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Concours pour la construction du Musée d'art et d'histoire : rapport du jury. Genève : 
impr. W. Kundig, 1901  
(texte intégral : http://doc.rero.ch/record/12361) [BAA BR 10009] 
 
Conseil administratif, Ville de Genève. Rapport de gestion du Conseil administratif à 
l'appui des comptes, 1994. Genève : Ville de Genève, 1995 [BAA Per Q 918]  
Contient les missions des MAH et la structure. 
 
Will Darvillé. Le Musée d'art et d'histoire de Genève. Dans: La Construction moderne. 
Paris. Année 27(1911/12), no 19, p. 219-223  
(texte intégral : http://doc.rero.ch/record/12363) [BAA Per Q 251/1911-1912] 
 
Eugène Demole. Accroissement du Cabinet de numismatique de Genève, de 1880 à 
1923, en monnaies et médailles genevoises : compte rendu présenté à la conférence 
donnée par les conservateurs au Musée d'art et d'histoire, le 6 mars 1923. Dans: 
Revue suisse de numismatique. Genève. 1923, t. 23, p. 46-53 [BAA Per 502] 
 
Eugène Demole. Dons au Cabinet de numismatique de Genève. Dans: Revue suisse 
de numismatique. Genève. 1911, t. 17, p. 99-100 [BAA Per 502, Per 1662] 
 
Eugène Demole. Le nouveau Musée d'art et d'histoire à Genève. Dans: Revue suisse 
de numismatique. Genève. 1910, t. 16, p. 337-339 [BAA Per 502, Per 1662] 
 
Eugène Demole. Visite au Cabinet de numismatique ou Coup d'oeil sur l'histoire de 
Genève. Genève : H. Jarrys, 1914 BAA [BR 3484, BR 83/2] 
 
Waldemar Deonna. Au Musée d'art et d'histoire de Genève. Dans: Revue 
archéologique. Paris. 1915, vol. 1, p. 303-325  
(texte intégral : http://doc.rero.ch/record/12466) [BAA Per 119, BR 169/13] 
 
Waldemar Deonna. Bronzes du musée de Genève. Dans: Revue archéologique. Paris. 
1912, vol. 2, p. 32-42 [BAA Per 119, BR 169/10] 
 
Waldemar Deonna. Catalogue des bronzes figurés antiques. Tiré-à-part de : Indicateur 
d'antiquités suisses. 1915-1916 [BAA BR Q 4578, BR Q 20/2, TB 1906] 
 
Waldemar Deonna. Catalogue des sculptures antiques. Genève : Impr. H. Jarrys, 1923 
(texte intégral : http://doc.rero.ch/record/12522) [BAA BR 9973] 
 
Waldemar Deonna. Collections archéologiques et historiques : Moyen Age et temps 
modernes : Ville de Genève, Musée d’art et d’histoire. Genève : Musée d’art et 
d’histoire, 1929  
(texte intégral : http://doc.rero.ch/record/12425) [BAA TB 1330] 
 
Waldemar Deonna. Deux monuments antiques du Musée Fol à Genève. Dans: Revue 
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Waldemar Deonna. Figurines de terre cuite grecques au Musée archéologique de 
Genève. Dans: Nos anciens et leurs oeuvres. Genève. T. 10(1910), p. 3-28 [BAA Per 
Q 2075, IB Q 26] 
 
Waldemar Deonna. Histoire des collections archéologiques de la Ville de Genève. 
Genève : A. Kündig, 1922  
(texte intégral : http://doc.rero.ch/record/12511) [BAA BR Q 1431, BR Q 20/4, BR Q 
5310, BR Q 5311] 
 
Waldemar Deonna. Marbres antiques des collections de Genève. Dans: Revue 
archéologique. Paris. 1908, vol. 2, p. 153-173 [BAA Per 119, BR 169/3] 
 
Waldemar Deonna. Marbres antiques du Musée de Genève. Dans: Pages d'art : revue 
mensuelle suisse illustrée. Genève. 1922, mars, p. 65-73 [BAA Per 234/1922] 
 
Waldemar Deonna. Le Musée épigraphique. Dans: Nos anciens et leurs oeuvres. 
Genève. Sér. 2, t. 5(1915), p. 66-120 [BAA Per Q 2075, IB Q 26] 
 
Waldemar Deonna. Notes sur quelques antiquités des musées de Genève. Dans: 
Revue archéologique. Paris. 1909, vol. 1, p. 233-249 [BAA Per 119, BR 169/5] 
 
Waldemar Deonna. Notre vieille Genève. Dans: Nos anciens et leurs oeuvres. Genève. 
Sér. 2, t. 5(1915), p. 45-120 [BAA Per Q 2075, IB Q 26] 
 
Waldemar Deonna. Le nouveau musée d'art et d'histoire à Genève. Paris : E. Leroux, 
1910. Dans: Revue archéologique, 1910, vol. 2, p. 401-412  
(texte intégral : http://doc.rero.ch/record/12469) [BAA Per 119] 
Bref article sur les premières collections du Musée d'art et d'histoire. 
 
Waldemar Deonna. Sculptures antiques de Genève. Dans: Nos anciens et leurs 
oeuvres. Genève. T. 9(1909), p. 11-32 [BAA Per Q 2075, IB Q 26] 
 
Emile Dunant. Catalogue raisonné et illustré des séries gallo-romaines du Musée 
épigraphique cantonal de Genève. Tiré-à-part de : Mémoires de l'Institut national 
genevois. - 1909, t. 19 [BAA TB Q 10] 
 
Edmond Fatio. Concours pour la construction d’un musée central aux Casemates. 
Mémoire explicatif. [S.l.] : [s.d.] [BAA BR 1/10] 
 
Camille Favre. A propos du futur musée : discours prononcé à l'Assemblée générale 
[de la] Société académique de Genève du 11 novembre 1899. [S.l.] : [s.n.], 1899 
(Genève : Impr. W. Kündig) [BGE] 
 
Walther Fol. Catalogue du Musée Fol. Genève : H. Georg : Cherbuliez ; Paris : Sandoz 
et Fischbacher, 1874-1879. 4 vol.  
(texte intégral : http://doc.rero.ch/record/12413) [BAA TB 165, TB 2245, TB 316] 
 
Annalisa Galizia. Les collections de textiles exposées au Musée d'art et d'histoire au 
début du siècle : le projet utopique d'Emilie Cherbuliez. Dans: Genava. Genève. N.s., t. 
43(1995), p. 165-179 [BAA PER 777/1995] 
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Henry Galopin. Notes sur la collection d'armes anciennes du Major Henry Galopin, 
ancien conservateur de la Salle des armures : actuellement incorporée au Musée d'art 
et d'histoire de la ville de Genève. Genève, 1913 [BAA PB 4] 
 
Genava : bulletin du Musée d'art et d'histoire. Genève. T. 1(1923)-30(1952) ; n.s., t. 
1(1953)- [BAA PER 777] 
 
Genève 1819-1824 : trois concours pour un musée / textes de Danielle Buyssens, 
Leïla el-Wakil, Livio Fornara. Genève : Maison Tavel : Musées d'art et d'histoire : Ville 
de Genève, Département des affaires culturelles, cop. 1999 [BAA E 1999 GENEVE] 
 
Arnold van Gennep. Genève : son nouveau musée. Dans: Mercure de France, 
16.04.1910, p. 699  
(texte intégral : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2016554.image.f133.langFR)  
[BGE] [BAA Per Q 3239/3] 
 
Lise Girardin. Les musées et collections publiques de Genève. Genève : Dossiers 
publics, 1977. (Dossiers publics ; 13). [BAA BR 6274 et BAA BR 2815] 
 
Nathalie Jérosme. Genève, l’heure des musées : 2010 devrait voir aboutir un double 
projet. Dans: Le journal des arts. Paris. No 68(1998), p. 22 [BAA Per F 299/1998/64-
73] 
 
Claude Lapaire. De la Société auxiliaire à la Société des amis, 1897-1997. Dans: 
Genava. Genève. N.s., t. 45(1997), p. 163-172 [BAA Per 777/1997] 
 
Claude Lapaire. Le Musée d'art et d'histoire et le mécénat à Genève dans le domaine 
des beaux-arts. Dans: Le Musée Rath a 150 ans. Genève : Musée d’art et d’histoire, 
1976. P. 53-59 [BAA E 1976-77 GENEVE] 
 
Claude Lapaire. Musée d’art et d’histoire, Genève. Genève : Banque Paribas (Suisse), 
cop. 1991. Collection Musées suisses [1].  
(texte intégral : http://doc.rero.ch/record/12488) [BAA TB Q 1344] 
 
Claude Lapaire. Le Musée d’art et d’histoire moderne. Dans: Musées de Genève. 
Genève. 1980, no 205, p. 6-13 [BAA Per 43/1980-1981] 
 
Renée Loche. La collection Walther Fol, Genève. Dans: Die Kunst zu sammeln : 
Schweizer Kunstsammlungen seit 1848 = L'art de collectionner : collections d'art en 
Suisse depuis 1848 = L'arte di collezionare : collezioni svizzere d'arte dal 1848. Zürich 
: Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, 1998. P. 239-242 [BAA TA 821, TA 
822] 
 
Renée Loche. Création d'un musée à Genève sous l'Annexion : l'affrontement de deux 
idéologies. Dans: Genava. Genève. N.s., t. 37(1989), p. 171-186 [BAA Per 777/1989] 
 
MAHG des Musées d'art et d'histoire de Genève. Fait suite à: Journal des Musées d'art 
et d'histoire. Genève : Musées d'art et d'histoire, 2010- [BAA Per F 248] 
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Marina Massaglia Aït-Ahmed. Le Musée d'art et d'histoire : rue Charles-Galland 2. 
Genève : Musée d'art et d'histoire, [19-?]  
(texte intégral : http://doc.rero.ch/record/17021) [BAA BR Q 3794] 
 
Jacques Mayor.  Genève, Société auxiliaire du Musée. Dans: Anzeiger, 1899, p. 98-
101 [BAA Per 154, BR Q 55/6] 
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auxiliaire du musée de Genève. Genève : A. Kündig, 1922 [BAA AA Q 20] 
 
Cäsar Menz. Musée d’art et d’histoire, Genève. Genève : Fondation BNP Paribas 
Suisse, 2008 [BAA TB Q 3011] 
 
Musée d’art et d’histoire. Guide illustré. Genève : Musée d’art et d’histoire, 1928 [AVG 
HB 301] 
 
Musée d’art et d’histoire. Guide illustré. Genève : Musée d’art et d’histoire, 1930 [BAA 
BR 9912] 
 
Musée d’art et d’histoire. Guide illustré. Genève : Musée d’art et d’histoire, 1934 [CIG 
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Musée d’art et d’histoire. Guide illustré. Genève : Musée d’art et d’histoire, 1948. 7e éd.  
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&enter=true&AppName=2&AW=1264152029890) [BAA Per Q 3239/2] 
 
Le Musée d'art et d'histoire de Genève, 1910-1960 : album du cinquantenaire. Genève 
: Musée d'art et d'histoire, [1960] [BAA TB 2067] 
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Musée d'art et d'histoire de la ville de Genève (Section des arts décoratifs). Collection 
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Le Musée d'art et d'histoire fête ses cent ans. Dans: Vivre à Genève. Genève. No 
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l'horlogerie et de l'émaillerie, Maison Tavel, Musée Ariana, Musée d'histoire des 
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appliqués, 2002 [BAA TA 935] 
Réflexion initiée par les Musées d'art et d'histoire et le Département des affaires 
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La première pierre du Musée d’Art et d’Histoire. Dans: Journal de Genève, 18 sept. 
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(http://www.letempsarchives.ch/Default/Skins/LeTempsFr/Client.asp?Skin=LeTempsFr
&enter=true&AppName=2&AW=1264152029890) [BAA Per Q 3239/1] 
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public, 1910-2002. Paris : J.C. Simon, 2003 [BAA TA Q 379] 
Analyse des différents stades d'évolution des MAH, de ses besoins, de son 
public et de sa communication. 
 
Société auxiliaire du Musée. Données sur la construction d'un musée. Genève : [s.n.], 
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du Conseil administratif, à l'occasion de l'inauguration du Musée d'art et d'histoire, 15 
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Pascale Stehle. Le Musée d'art et d'histoire de Genève : mise en place et 
fonctionnement d'une institution culturelle. Mémoire de licence, Université de Genève, 
Faculté des Lettres, Département d'histoire générale, 1991 [BAA TA Q 262] 
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Le XXVe anniversaire de la Société auxiliaire du Musée. Dans: Pages d'art : revue 
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Publications en 2010 
 
Bibliothèque d'art et d'archéologie et Cabinet d'arts graphiques : une restauration au 
service du patrimoine. Dans: Vivre à Genève. Genève. No 35(2010), p. 27 [BAA Per Q 
2939/2010/35] 
 
Françoise-Hélène Brou. Musée d'art et d'histoire de Genève : entretien avec Jean-
Yves Marin. Dans: Scènes magazine. Genève. No 220(2010), p. 62-63 [BAA Per Q 
1735/2010/220] 
 
Catherine Cochard. L'opération séduction du Musée d'art et d'histoire. Dans: Le 
Temps, 8 juin 2010 [BAA Per Q 3239/24] 
 
Etienne Dumont. L'Ariana vole aujourd'hui de ses propres ailes. Dans: Tribune de 
Genève, 3 juin 2010, p. 38 [BAA Per Q 3239/21] 
 
Etienne Dumont. "Une bibliothèque doit vivre" : rencontre avec Véronique Goncerut-
Estèbe. Dans: Tribune de Genève, 15 novembre 2010, p. 32 [BAA Per Q 3239/34] 
 
Etienne Dumont. "Corot en Suisse" se prépare au Musée Rath : la grande exposition 
pour le centenaire du MAH débutera le 24 septembre. Dans: Tribune de Genève, 16 
sept. 2010, p. 37 [BAA Per Q 3239/40] 
 
Etienne Dumont. Le design à la genevoise. Dans: Tribune de Genève, 12 octobre 
2010, p. 35 [BAA Per Q 3239/31] 
 
Etienne Dumont. L'expo du siècle : le Musée d'art et d'histoire regarde à la fois le 
passé, le présent et l'avenir qui se profile. Dans: GuideLoisirs (suppl. de la Tribune de 
Genève), 13 février 2010, p. 8 [BAA Per Q 3239/8] 
 
Etienne Dumont. Livres sur l'art mis sur écran. Dans : Tribune de Genève, 17 mars 
2010, p. 39 [BAA Per Q 3239/18] 
 
Etienne Dumont. Le MAH a fait la fête pour ses 100 ans. Dans: Tribune de Genève, 18 
février 2010, p. 38 [BAA Per Q 3239/12] 
 
Etienne Dumont. Le MAH lance son centenaire. Dans: Tribune de Genève, 27 janvier 
2010, p. 34 [BAA Per Q 3239/6] 
 
Etienne Dumont. Le MAH s'offre un tableau de Corot. Dans: Tribune de Genève, 3 juin 
2010, p. 38 [BAA Per Q 3239/23] 
 
Etienne Dumont. Le Musée d'art et d'histoire fait la fête. Dans: Tribune de Genève, 17 
février 2010, p. 39 [BAA Per Q 3239/10] 
 
Etienne Dumont. Le Musée d'art et d'histoire fait la fête pour ses 100 ans. Dans: 
Tribune de Genève, 16 octobre 2010 [BAA Per Q 3239/33] 
 
Etienne Dumont. Le Musée d’art et d’histoire voit large pour son centenaire. Dans: 
Tribune de Genève, 8 janv. 2010 [BAA Per Q 3239/4] 
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Etienne Dumont. Le musée fait la fête vendredi et samedi. Dans: Tribune de Genève, 
12 octobre 2010, p. 35 [BAA Per Q 3239/32] 
 
Etienne Dumont. Nathalie Chaix reçoit la Maison Tavel. Dans: Tribune de Genève, 3 
juin 2010, p. 38 [BAA Per Q 3239/22] 
 
Agathe Duparc. Un milliardaire et un architecte redonnent vie à un musée genevois. 
Dans: Le Monde. - Paris. - 29 juin 2010 [BAA Per Q 3239/25] 
 
Elisabeth Eckert, Pascale Zimmermann. Genève peut entrer dans le top 10 des 
musées d’Europe. Dans: Tribune de Genève, 12 mars 2010, p. 1-3 [BAA Per Q 
3239/15] 
 
Chloé Gabathuler. Enfin un avenir pour les collections du Musée de l’horlogerie. Dans: 
Tribune des arts. Genève. No 379(mars 2010), p. 77 [BAA Per Q 1257/2010/378-386] 
 
Chloé Gabathuler. Le Musée d'art et d'histoire expose ses 100 ans. Dans: Tribune des 
arts. Genève. No 378(fév. 2010), p. 38-39 [BAA Per Q 1257/2010/378-386] 
 
Renaud Gautier. Un partenariat pour mettre le Musée au coeur de la ville. Dans: 
Tribune de Genève, 17 mars 2010, p. 30 [BAA Per Q 3239/19] 
 
Camille Gonzales. Alerte centenaire, le Musée d'art et d'histoire est à la fête. Dans: La 
vie protestante. Genève. Mars 2010, p. 21 [BAA Per Q 3239/14] 
 
Muriel Grand. Arts graphiques : un autre regard. Dans: Accrochages. Lausanne. No 
117(2010), p. 8 [BAA Per Q 2701/2010/117]. Concerne le Cabinet des arts graphiques. 
 
Muriel Grand. Dans les coulisses d'un musée centenaire. Dans: Accrochages. 
Lausanne. No 115(2010), p. 5 [BAA Per Q 2701/2010/115] 
 
La grande fête du Centenaire du Musée d'art et d'histoire. Dans: Vivre à Genève. 
Genève. No 37(2010), p. 7 [BAA Per Q 2939/2010/37] 
 
La grande fête du Centenaire du Musée d'art et d'histoire. Dans: Vivre à Genève. 
Genève. No 38(2010), p. 28 [BAA Per Q 2939/2010/38] 
  
Des livres rares à la bibliothèque d'art et d'archéologie. Dans: Le Courrier, 15 nov. 
2010, p. 2 [BAA PER Q 3239/35] 
 
Jean-Yves Marin. Découverte… ; Les 100 ans du Musée. Dans: Accrochages. 
Lausanne. No 114(2010), p. 23 [BAA Per Q 2701/2010/114] 
 
Jean-Yves Marin, directeur des Musées d'art et d'histoire : entretien du mois. Dans: 
U.N. special. Genève. No 692(2010), p. 5-8 [BAA Per Q 3373/2010/692, BR Q 5547] 
 
Musée d'art et d'histoire : une convention avec la Fondation Gandur pour l'art. Dans: 
Vivre à Genève. Genève. No 35(2010), p. 35 [BAA Per Q 2939/2010/35] 
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Le Musée d'art et d'histoire de Genève se prépare à fêter un siècle d'existence. Dans: 
Le Courrier, 28 janv. 2010, p. 5 [BAA Per Q 3239/7] 
 
Claude Pellet. Un centenaire bien vivant : le Musée d'art et d'histoire de Genève. Dans: 
Passion : culture.  Chavannes-de-Bogis. No 32(2010), p. 22-23 [BAA Per Q 3239/41] 
 
Christophe Rime. Musée d’art et d’histoire de Genève : à qui appartient la culture ?. 
Dans: Scènes magazine. Genève. No 223(2010), p. 66-67 [BAA Per Q 1735/2010/223] 
 
Rome a sa nouvelle salle permanente au Musée d'art et d'histoire. Dans: Vivre à 
Genève. Genève. No 38(2010), p. 26 [BAA Per Q 2939/2010/38] 
 
Claire Rufenach. Les nombreuses vies du livre : exposition à l'occasion du centenaire 
du Musée d'art et d'histoire de Genève, la Bibliothèque d'art et d'archéologie rend 
hommage à ses donateurs. Dans: Le Courrier, 15 déc. 2010, p. 16 [BAA PER Q 
3239/38] 
 
Samuel Schellenberg. Un centenaire, ça se fête ! Dans: Le Courrier, 17 fév. 2010, p. 1 
+ 16 [BAA Per Q 3239/11] 
 
Samuel Schellenberg. Musée d'art et d'histoire : cent ans. Et après ? Dans: Le 
Courrier, 27 fév. 2010, p. 15 [BAA Per Q 3239/13] 
 
Samuel Schellenberg. Musée d'art et d'histoire de Genève : les doutes autour d'un 
"cadeau". Dans: Le Courrier, 11 sept. 2010, p. 1 + 4 [BAA Per Q 3239/27] 
 
Samuel Schellenberg. Le Musée d'art et d'histoire est et restera une institution 
publique. Dans: Le Courrier, 15 sept. 2010, p. 2 [BAA Per Q 3239/28] 
 
Samuel Schellenberg. Le Musée d'art et d'histoire rêve en grand. Dans: Le Courrier, 8 
juin 2010, p. 2 [BAA Per Q 3239/20] 
 
Mario Togni. Le Musée d’art et d’histoire coûtera plus cher que prévu. Dans: Le 
Courrier, 14 décembre 2010, p. 3 [BAA Per Q 3239/37] 
 
Mario Togni. Un roi du pétrole financera le nouveau Musée d'art et d'histoire. Dans: Le 
Courrier, 12 mars 2010, p. 1 + 3 [BAA Per Q 3239/17] 
 
Laurent Wolf. Centenaires et en bonne santé : le Musée d'art et d'histoire de Genève et 
le Kunsthaus de Zurich fêtent cette année leurs cent ans et préparent leur 
agrandissement. Dans: Le Temps, 17 février 2010 [BAA Per Q 3239/9] 
 
Laurent Wolf. Enorme cadeau pour un musée centenaire. Dans: Le Temps, 12 mars 
2010 [BAA Per Q 3239/16] 
 
Laurent Wolf, Jean-Yves Marin. "Le musée coûtera plus que les 80 millions annoncés". 
Dans: Le Temps, 27 novembre 2010 [BAA Per Q 3239/36] 
 
Laurent Wolf. Une visite au musée caché. Dans : Le Temps, 23 janv. 2010, p. 31-33 
[BAA Per Q 3239/5]  
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Publications des Musées d’art et d’histoire en 2010 
 
A la découverte d'un musée centenaire ! : Musée d'art et d'histoire, à partir du 17 
février 2010. Genève : Musée d'art et d'histoire, 2010. (Parcours-découverte ; [3]). 
1dépliant : ill. en noir et en coul. ; 21 cm.  
(texte intégral : http://doc.rero.ch/record/234293) [BAA BR 10617] 
 
100 ans de générosité, la constitution du fonds précieux de la Bibliothèque d'art et 
d'archéologie par les donations genevoises et étrangères : guide de l'exposition de la 
Bibliothèque d'art et d'archéologie, [Genève], 15 novembre 2010 - 30 avril 2011] / 
exposition réalisée par Véronique Goncerut Estèbe ; avec la collab. de Marc Borloz, 
Noëlle Corboz, Brigitte Balser et Régina Ugnivenko. Genève : Bibliothèque d'art et 
d'archéologie, 2010. 30 p. : ill. en noir et en coul. ; 30 cm.  
(texte intégral : http://doc.rero.ch/record/21150) [BAA E 2010-11 GENEVE] 
 
100 objets : Musée d'art et d'histoire, Genève : MCMX-MMX : [guide de visite] / Musée 
d'art et d'histoire, Genève ; [coord.: Isabelle Burkhalter et David Matthey ; textes de 
Brigitte Monti ... et al.].  
Genève : Musées d'art et d'histoire, 2010. 237 p. : ill. en noir et blanc ; 17 cm. [BAA TB 
3733, BAA TB 3733] 
 
[Centenaire] : Musée d'art et d'histoire, Genève : MCMX-MMX / Musée d'art et 
d'histoire, Genève ; [dir.: Jean-Yves Marin] ; [responsable de la publ.: Nathalie Chaix ; 
assistée de Florence Joye]. Genève : Musées d'art et d'histoire : La Baconnière/Arts, 
2010. 5 vol. dans un emboîtage : ill. ; 24 x 24 cm.  
[Vol. 1]: 100 ans en images. - [166] p.  
[Vol. 2]: Voeux. - 127 p.  
[Vol. 3]: Le grand musée. - 123 p.  
[Vol. 4]: Littérature. - 110 p.  
[Vol. 5]: BD. - 95 p.  
[BAA AD 3682/1-5] 
 
Centenaire du Musée d'art et d'histoire de Genève : programme / Ville de Genève, 
Département de la culture, Musées d'art et d'histoire ; [coord. Nathalie Chaix ... et al.]. 
Genève : Musées d'art et d'histoire, 2009. 118 p. : ill. en noir et en coul. ; 15 x 15 cm. 
[BAA BR 10218 ; BAA BR 10219] 
A l'occasion des cent ans du Musée d'art et d'histoire, cent rencontres sont 
proposées au public tout au long de l'année 2010. 
 
Collections des MAH en ligne [Image fixe]. Genève : Musée d'art et d'histoire, 2010- 
(Site Internet : http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/mah/collections/) 
L’année 2010 est celle du lancement de la mise en ligne progressive des 
collections d’œuvres d’art des MAH, accessible sur un site Internet. 
 
Grande fête du centenaire : programme : Musée d'art et d'histoire, Genève, 15 et 16 
octobre 2010 / Ville de Genève, Musée d'art et d'histoire ; HEAD-Genève. Genève : 
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Genève, centenaire du Musée d'art et d'histoire : la collection romaine de référence en 
Suisse reçoit une salle d'exposition rénovée / Marc-André Haldimann, Lorenz E. 
Baumer, Matteo Campagnolo, Clara Fivaz, Nathalie Wüthrich. Dans : Archéologie 
suisse. - Bâle. - 33(2010), 4, p. 4-17. [BAA PER Q 777/2010-11/33-34] 
 
Les fanzines du centenaire [du] Musée d'art et d'histoire, Genève / Musées d'art et 
d'histoire, Genève ; [La fabrique de fanzines]. Genève : Musées d'art et d'histoire : La 
fabrique de fanzines, [2010]. [44] p. : tout en ill. ; 15 cm. [BAA BR 10883] 
 
 
 
 
